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Resumo  
El Calendario Matemático es una actividad organizada por la Sociedad de Educación 
Matemática de la Comunidad Valenciana “Al-khwarizmi” (SEMCV) perteneciente a la 
FESPM, consistente en un calendario (que se extiende a lo largo de un curso académico 
español, es decir desde el mes de septiembre hasta el mes de junio) en el se proponen, 
generalmente, para cada día la resolución de algún problema o actividad de carácter 
matemático. Este calendario es ofertado a toda la comunidad educativa de habla hispana o 
catalana de forma gratuita mediante archivos pdf en 
http://www.semcv.org/calendarimat 
También se reparte entre los asociados a la SEMCV y entre algunos centros escolares y 
sociedades  de ámbito matemático 
 
 
La génesis del Calendario Matemático empieza al invitar a algunos profesores y entidades 
académicas a confeccionar una lista de unas treinta o más actividades o problemas 
relacionadas con las matemáticas. De entre el material aportado por cada uno de los 
profesores que aceptan el compromiso, un grupo de miembros de la SEMCV elige los que 
se consideran más adecuados y tras la maquetación queda generado cada mes del 
calendario. 
Dependiendo de las preferencias del profesor proponente, y ciñéndonos al curso actual, hay 
meses dedicados a contenidos correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, por 
ejemplo al lenguaje del tanto por ciento 
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También hay meses dedicados la Geometría 
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También a problemas para preparar la Olimpiada Matemática de Bachillerato (OME) 
 
Y también problemas para preparar  la Olimpiada Matemáticas de Secundaria 
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El Calendario Matemático puede utilizarse por parte del profesorado en varios contextos. 
En primer lugar puede utilizar  el Calendario proponiendo, a su libre albedrio, algunos 
problemas o actividades en las clases que considere oportuno, bien clases regladas, bien 
clases de profundización en contenidos matemáticos. 
En segundo lugar puede participar en el concurso que organiza la SEMCV enviando la 
solución aportada por alguno de sus alumnos a la actividad o problema propuesto en algún 
día o bien enviando la solución propuesta por algunos alumnos a todos los problemas o 
actividades correspondientes a un  mismo mes. Una vez enviados las soluciones para 
algunos días o las soluciones de todos los días del mes, un comité de corrección elige la 
mejor solución para cada día o para el mes, enviando al profesor remitente un diploma de 
participación y un pequeño regalo a cada alumno premiado
